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технологий, направленных на воспитание потребности в ЗОЖ и формирование 
готовности к здоровьесбережению. 
Повышение уровня здоровья студентов, как будущих специалистов – 
важное направление работы кафедры физического воспитания при совместной 
поддержке администрации вуза. Без создания современной материально-
технической базы, методического обеспечения, автоматизированных обучаю­
щих оздоровительных программ, убеждения студентов в необходимости систе­
матически заниматься организованными и самостоятельными занятиями физи­
ческой культурой, проблема готовности к осознанной активности студента, на­
правленной на самоопределение в пространстве физической культуры, повы­
шения мотивации к ЗОЖ, не будет решена. 
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Аннотация. Для ветеранов полиатлона разработаны возрастные коэффициенты, диф­
ференцированные к каждой составляющей многоборья. В их основу положены биологиче­
ские законы старения организма: неодновременность и неодинаковая степень ослабления ос­
новных функций организма, лежащих в основе конкретного упражнения. 
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Annotation. For veterans poliatlona developed age-specific, differentiated for each compo­
nent in the all-around. They are based on the biological laws of aging: neodnovremennost and un­
even degree of weakening the main body functions underlying a particular exercise. 
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В ветеранском полиатлоне для всех дисциплин установлен единый воз­
растной коэффициент. По отношению к некоторым из них этот коэффициент не 
справедлив. Например, для стрельбы он завышен, а для бега – занижен. 
Для устранения этого недостатка единый возрастной коэффициент пред­
лагается заменить на отдельные возрастные коэффициенты, дифференцирован­
ные к каждой дисциплины многоборья (таблица 1). 
Это продиктовано тем, что ослабление различных функций организма, 
лежащих в основе того или иного двигательного акта, происходит не одновре­
менно и не с одинаковой интенсивностью. Например, нервные клетки отлича­
ются завидной долговечностью, печень также медленно снижает свою интен­
сивность, а вот сердечно-сосудистая и дыхательная системы начинают снижать 
свою интенсивность гораздо раньше [1]. Так, к 85 годам ударный объем сердца 
в покое уменьшается на 30 %, а минутный объем – на 55-60 %. При предельных 
нагрузках минутный объем крови в возрасте 65 лет на 25-30 % меньше, чем в 
возрасте 25 лет. Максимальное потребление кислорода у мужчин в период от 
25 до 60 лет снижается за каждый год на 0,5 мл/мин/кг, у женщин – на 0,3 
мл/мин/кг. Максимальная аэробная производительность в период от 20 до 70 
лет снижается почти в 2 раза (с 45 до 25 мл/кг), т.е. на 10 % за десятилетие. 
Жизненная емкость легких после 20 лет за год в среднем уменьшается на 17,5 
объемных мл. При этом с возрастом угасание функций основных органов и сис­
тем увеличивается в геометрической прогрессии (рис.). 
Сравнительный анализ протоколов соревнований по полиатлону среди 
ветеранов на Первенстве России и мира за последние пять лет показал, что 
функции организма, лежащие в основе той или другой дисциплины многобо­
рья, слабеют в разной степени. Значит и величина возрастных коэффициентов 
для каждой составляющей полиатлона должна соответствовать интенсивности 
снижения этой функции. 
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Аннотация. Статья содержит теоретические материалы по проблеме формирования 
общекультурных компетенций студентов с ослабленным здоровьем, анализ уровня двига­
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Abstract. The article contains a theoretical materials on the issue of formation of common 
cultural competencies of students with poor health, analysis of the level of motor activity and athlet­
ic literacy of students with poor health, are arrangements for the formation of common cultural 
competencies. 
Index terms: general cultural competence, students with poor health, analysis of the level of 
motor activity, culture and organizational measures. 
Физическая культура в формировании общекультурных компетенций у 
студентов в процессе обучения в вузе предполагает активное вовлечение их в 
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